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 Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia 
yang rawan bencana. Mulai dari bencana gunung 
meletus,longsor,dan banjir. Salah satu kawasan paling rawan 
bencana di Sumatera Barat adalah Kecamatan Pangkalan di 
Kabupaten Limapuluhkota. Kecamatan Pangkalan merupakan daerah 
yang rawan terkena bencana banjir. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengidentifikasi penyebab terjadinya bencana banjir serta teknik 
mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana banjir yang akan dibahas 
dalam penelitian ini adalah normalisasi sungai dengan metoda 
perencanaan penampang baru. Tujuan dari penelitian ini dapat 
dicapai dengan metode wawancara dengan pihak-pihak terkait serta 
mengumpulkan data-data yang kredibel. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah penyebab terjadinya bencana banjir adalah tidak 
mampunya sungai Mahat mengalirkan debit yang terjadi pada saat 
hujan deras akibat adanya pendangkalan dan penyempitan badan 
sungai. Maka dari itu diperlukan tindakan normalisasi sungai dengan 
cara merencanakan penampang yang baru agar sungai mampu 
mengalirkan debit yang terjadi. 
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